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АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Период конца XX – начала XXI в. ознаменовался ростом спроса на интеграцию, масштабным 
расширением Евросоюза, развитием регионального интеграционного сотрудничества в Северной и 
Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Африке, на постсоветском пространстве. Одновременно с 
количественными изменениями в интеграционном процессе происходили и существенные 
качественные сдвиги, повлекшие за собой модификацию условий, принципов, мотивации, форм 
интегрирования стран. 
Коренные изменения в интеграционном развитии объективно обусловлены усложнением 
международных экономических отношений под влиянием глобализации, транснационализации, 
роста потребности в инновационном развитии, обострения проблем формирования многосторонней 
торговой системы в рамках Всемирной торговой организации. Эти процессы активно воздействуют 
на мировое конкурентное пространство, формируют новые качественные характеристики 
конкурентной среды с усложняющимися и переплетающимися внутренними связями, с усилением 
роли на них новых игроков – стран, регионов, региональных торгово-экономи- 
ческих объединений, совместно участвующих в механизмах конкуренции, кооперации и партнерства. 
Изменения в интеграционном взаимодействии обусловлены, как минимум, двумя 
обстоятельствами. 
Во-первых, усилением кризисных проявлений в мировой экономике. В таких условиях участие 
государств в интеграционных союзах создает дополнительные возможности, несопоставимые с 
возможностями отдельной страны. Роль и место стран на международной арене в определенной мере 
зависят от их способности участвовать и эффективно взаимодействовать в интеграционных 
образованиях, отстаивая при этом национальные интересы. Принимая решение о вступлении или 
расширении экономических связей с тем или иным интеграционным объединением, потенциальные 
члены не могут обойти проблемы обеспечения экономической безопасности страны, поддержания 
конкурентоспособности ее хозяйствующих субъектов как в глобализирующемся мировом хозяйстве, так 
и в системе международной экономической интеграции. 
Во-вторых, усложнением, изменением условий и характера международной конкуренции. 
Конкуренция приобретает расширенный формат, включая не только экономических гигантов из числа 
развитых стран и корпораций, но и целые интеграционные объединения. Наиболее уязвимыми в таких 
случаях становятся малые экономики. Именно обострение международной конкурентной борьбы 
требует, чтобы система приоритетов, объединяющих государства, создающих более благоприятные и 
устойчивые основы для совместного социально-экономического и геополитического развития, была 
ориентирована на повышение национальной конкурентоспособности, которая в условиях 
интегрированной хозяйственной системы превращается в конкурентоспособность международной 
интеграционной группировки. Таким образом, понимание конкурентных преимуществ, движущих сил и 
факторов успеха или неудачи интеграционных инициатив становится одной из важных задач 
современных исследований процессов развития мировой экономики. 
В последнее время наблюдается существенное продвижение в реализации интеграционных 
планов на постсоветском пространстве. Фактически была выработана обновленная концепция 
евразийской интеграции применительно к новым геополитическим и геоэкономическим условиям и 
начата ее поэтапная реализация с наиболее подготовленными партнерами из числа стран СНГ. 
Период 2010–2012 гг. можно с полным основанием назвать периодом интеграционного рывка. В 
очень сжатые сроки был создан Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана (2010 г.), а с 1 
января 2012 г. началось формирование Единого экономического пространства (ЕЭП). Впервые за 
весь постсоветский период существования государства реально заработали институты 
международной интеграции, наделенные наднациональными функциями регулирования 
интеграционного процесса. Появилась конкретная перспектива – создание к 2015 г. Евразийского 
экономического союза. 
Территория Содружества Независимых Государств составляет 16% мировой территории, но 
при этом удельная доля валового внутреннего продукта СНГ в мировом объеме ВВП, по оценке 
Международного валютного фонда, составляет 4,3%. Данное соотношение значительно уступает 
показателям других экономических объединений (ЕС – 3 и 19,4% соответственно) и отдельных 
государств мирового сообщества (США – 7 и 18,9%, Китай – 7 и 15% соответственно). 
В сопоставлении с другими международными экономическими объединениями по показателю 
прироста ВВП за период 2000–2012 гг. СНГ с показателем 182% демонстрирует устойчивый рост 
(страны ЕС-27 – 116%, страны ОЭСР – 121, страны БРИКС – 308%). 
В современных реалиях экономическая интеграция в СНГ развивается в условиях либерализации 
мировой торговли и, как следствие, отдельные государства СНГ участвуют в региональных и 
международных интеграционных объединениях и организациях, таких как Всемирная торговая 
организация, Международный валютный фонд, Таможенный союз и ЕЭП в рамках ЕврАзЭС. 
Актуальными аспектами развития экономической интеграции в СНГ на современном этапе 
являются: 
 развитие производственной и торговой кооперации, специализация отдельных государств 
СНГ на производстве и реализации на общем рынке Содружества Независимых Государств 
продукции с высоким уровнем добавленной стоимости; 
 обеспечение устойчивого роста взаимной торговли стран СНГ посредством устранения 
ограничений торговли тарифного и нетарифного характера. 
В современных условиях экономическая интеграция на постсоветском пространстве 
характеризуется, с одной стороны, стремлением государств СНГ к развитию взаимодействия, в том 
числе на основе производственной кооперации и специализации, а с другой, – расширением 
протекционистских мер защиты рынков (в особенности энергетических ресурсов) отдельных 
государств – членов Таможенного союза. 
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